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fgANQLEO CONCERTADO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
.|g(g. t* f S t» ' ' ' i - Íntenr«nd6i» de Fondos 
|( !- ;Oiputád^n p r w í r c f a l . - Teléfono 1700. 
•«tofa i f ls Dt^ nmctín piotlnclai—Tei TJIS. 
Miércoles 15 de Octubre de 1947 
Mm. 2Z2 
No se publica ios domingos al días festivos. 
Ejemplar corriente: 7S céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Adver¿eiicia.s.— 1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ¿e 
«»da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta»la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
tsaales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre; 
b) bintas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas ••-
«astrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales,.con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, . -
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. ' 
M i ! 
UOOl Civil ¡rao 
te l i p i n d i León 1 
C I R C U L A R i 
Debidamente a u t o r i z a d o p o r l a 
Superioridad, m e ausento de l a p r o -
vincia, quedando a p a r t i r de esta 
fecha como G o b e r n a d o r C i v i l i n t e -
rino, el Presidente de la A u d i e n c i a 
Provincial, í l m o . Sr. D . F é l i x B u x ó 
Martín, . { 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene- ] 
ral conoc imien to . 
León, 14 de O c t u b r e de 1947. 
^87 E l Gobernador civil. 
Carlos Ar ias N a v a r r o l 
lefatori é Obras PuMcas 
ie ia proiimia de León 
A N U N C J O ^ 
^5abiéndo efectuado l a r e c e p c i ó n -
u j . ^ t i v a de las obras de r iego c o n ! 
a s f á l t i co en los k i l ó m e t r o s 85- \ 
det ía carretera í^e R ioneg ro a l a 
U ó n a Caboalles, he aco rdado , ! 
de 4UmPl imien to de la R. O. de 3 
Par f0sto de 1910' h3061"10 p ú b l i c o 
íe ^ s (Iue se creai1 C011 d e r e c h a 
•tont S.6ntar d e m a n d a c o n t r a e l . 
ra.tistaD, M a n u e l M a i m i e r c a San s 
^Qio, p o r d a ñ o s y pe r ju ic ios . 
-S1^  d e j o r n a l e s y mater ia les , ac-
soK trat!aj0 Y d e m á s que de 
i 2 „ ^ a s se d e r i v e n , l o hagan en el 
6aao m u n i c i p a l de l t é r m i n o en 
que r ad i ca , que es de Benavides de 
O r b i g o , en u n plazo de 20 d í a s , 
deb iendo el A l c a l d e de d i c h o tér -
m i n o interesar de aque l la a u t o r i -
d a d la entrega de u n a r e l a c i ó n de 
las demandas presentadas, que debe-
r á n r e m i t i r á la Jefatura de Obras P ú -
bl icas , en esta cap i t a l , d e n t r o del piar 
zo de 30 d í a s , a con ta r de la fecha 
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 10 de O c t u b r e de 1947.— 
E l I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 3257 
o 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de bacheo c o n 
e m u l s i ó n a s f á l t i c a de los k i l ó m e t r o s 
312 a 318 de la carre tera de M a d r i d 
a L a C o r u ñ á . he a c o r d a d o ; en c u m -
p l i m i e n t o de la Real O r d e n de 3 de 
Agosto de 1910, hace r lo p ú b l i c o pa ra 
los que se crean c o n derecho d é pre-
sentar d e m a n d a c o n t r a el c o n t r a -
t is ta D . M a n u e l M a i m i e r c a San A n t o -
n i o , p o r d a ñ o s y pe r ju i c io s , deudas 
de j o r n a l e s y . mater ia les , accidentes 
de l t r aba jo y d e m á s que de las obras 
se d e r i v e n , l o hagan en los Juzgados 
m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s en que 
r a d i c a n , que es d e Riego dfr l a 
V e g a y Va lde r r ey , e n u n p l a -
zo de ve in te d í a s , d eb i endo los A l -
caldes de d i chos t é r m i n o s in teresar 
de aque l las A u t o r i d a d e s la entrega de 
u n a r e l a c i ó n de las d e m a n d a s pre-
sentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a l a 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s , en esta 
c a p i t a l , den t ro de l p lazo de t r e in t a 
d í a s , a con t a r de la fecha de inser-
c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
L e ó n . 10 de O c t u b r e de 1 9 4 7 . - E l 
I ngen i e ro Jefe, P í o Cela. 3258 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
; d e f i n i t i v a de las obras de bacheo c o n 
J a l q u i t r á n en el k i l ó m e t r o 1 de l a ca-
; r r e t é r á de L e ó n a Gol lanzo , he acor-
; dado , en c u m p l i m i e n t o de la Real 
: O r d e n de 3 de Agosto de 1910, h a -
i ce r lo p ú b l i c o para los que se c rean 
| c o n derecho de presentar d e m a n d a 
! c o n t r a e l c o n t r a l i s í a D , M a n u e l M a l -
t m i e r c a San A n t o n i o , por d a ñ o s y 
| pe r ju i c ios , deudas de j o rna l e s y m a -
í t e r i a l e s , ' accidentes d e l t r aba jo y de-
| m á s que de las obras se d e r i v e n , l o 
| h agan en el Juzgado m u n i c i p a l de l 
| t é r m i n o en que r a d i c a n , que es de 
L e ó n en u n p lazo de ve in te d í a s , de-
b i e n d o e l A l c a l d e de d i c h o t é r m i n o 
| interesar de aque l l a A u t o r i d a d ia en -
trega de u n a r e l a c i ó n de las d e m a n -
das presentadas, que d e b e r á n r e m i -
t i r a la Jefa tura de O b r a s P ú b l i c a s , 
en esta c a p i t a l , d e n t r o del p lazo de 
t r e in t a d í a s , a con ta r de la fecha de 
la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 10 de O c t u b r e de 1947.—El 
I n geniero Jefe, P í o Cela. ' 3259 
o 
•o o 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de bacheo y 
r iego super f i c i a l c o n e m u l s i ó n a s f á l -
t ica del k i l ó m e t r o 118 de l a carrete-
ra de M a d r i d a L a C o r u ñ a , he acor-
dado , en c u m p l i m i e n t o de la Real 
O r d e n de 3 de Agosto de 1910, ha -
cer lo p ú b l i c o pa ra los que se c rean 
c o n derecho de presentar d e m a n d a 
con t r a e l con t ra t i s ta D . M a n u e l M a i -
mie rca San A n t o n i o , po r d a ñ o s y 
pe r ju ic ios , deudas de j o r n a l e s y m a -
teriales, accidentes de l t r aba jo y de--
m á s que de las obras se d e r i v e n , l o 
hagan en e l Juzgado m u n i c i p a l de l 
t é r m i n o en que r a d i c a n , que es de 
V a l d e r r e y , en u n plazo de ve in te 
d í a s , deb iendo el A l c a l d e de d i c h o 
t é r m i n o interesar de aque l la a u t o r i -
d a d la entrega de una r e l a c i ó n de 
las demandas presentadas, que de-
b e r á n r e m i t i r a la Jefa tura de O b r a s 
P ú b l i c a s , en esta cap i t a l , den t ro de l 
p lazo de t r e i n t a dias, a con ta r de la 
fecha de l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n . 10 de O c t u b r e de 1 9 4 7 . - E l 
I n g e n i e r o Jefe, P í o € e l a . 3260 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
de e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l o 
me t ros 1 a l 4 y 36 a l 42 de la carre-
tera C-626 de L a Magda lena a la de 
Pa l enc i a a T i n a m a y o r , he aco rdado , 
en c u m p l i m i e n t o de la R. O. de 3 de 
Agos to de 1910, hace r lo p ú b l i c o pa ra 
los que se c rean c o n derecho de pre-
sentar d e m a n d a con t r a e l con t ra t i s t a 
D. F r a n c i s c o Delgado B l a n c o , p o r 
d a ñ o s y pe r ju i c ios , deudas de j o r n a -
les y mater ia les , accidentes del t r a -
ba jo y d e m á s que de las obras se 
d e r i v e n , l o h a g a n en los Juzgados 
m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s en que 
r a d i c a n , que son los de Carrocera , 
L a V e c i l l a y V a l d e p i é i a g o , en u n 
p lazo de ve in te d í a s , deb i endo los 
A lca lde s de d i c h o s t é r m i n o s in te re -
sar de aquel las au to r idades la entre-
ga de u n a r e l a c i ó n de las demandas 
presentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a 
l a Je fa tura de Obras P ú b l i c a s , en 
esta c a p i t a l , d e n t r o de l p lazo de 
t r e i n t a d í a s , a c o n t a r de la fecha de 
l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en e l 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 11 de Q c t u b r e de 1947.—El 
I n g e n i e r o Jefe, ( i l eg ib le ) . 3286 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de bacheo y 
r i ego supe r f i c i a l c o n e m u l s i ó n a s f á l -
t i ca de los k i l ó m e t r o s 316 v 31? de 
carre tera de M a d r i d a L a G o r u ñ a 
acordado , en c u m p l i m i e n t o d* u 
Real O r d e n de 3 de Agosto de I^IQ 
hace r lo p ú b l i c o p a r a los que se crean 
c o n de recho de presentar demanda 
c o n t r a e l con t r a t i s t a D, M a n u e l Mal-
m i e r c a S a n A n t o n i o , p o r d a ñ o s « 
pe r ju ic ios , deudas de jo rna les y ma-
teriales, accidentes d e l t rabajo y de-
m á s que de las obras se der iven, lo 
h a g a n e n e l Juzgado m u n i c i p a l del 
t é r m i n o en que r a d i c a n , que es de 
V a l d e r r e y , en u n p lazo de veinte 
d í a s , d eb i endo el A l c a l d e de d icho 
t é r m i n o in teresar de aquel la au to r i -
r i d a d la entrega de u n a r e l a c i ó n de 
las demandas presentadas, que de-
b e r á n r e m i t i r a la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s , en esta cap i t a l , dent ro del 
p lazo de t r e i n t a d í a s , a contar de la 
fecha de la i n s e r c i ó n de este anun-
c i o en e l BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 10 de O c t u b r e de 1947.—El 
I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 3261 
AdiDinistracíÉ de Propiedades; M ñ W o n Territorial de ta provincia de León 
REGISTROS FISCALES DE EDIFICIOS Y SOLARES COMPROBADOS 
SEÑALAMIENTO PARA E L AÑO 1948 
R e l a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a que t i e n e n c o m p r o b a d o s sus Registro fiscales de edi f ic ios y sola 
res c o n e x p r e s i ó n d e l l í q u i d o i m p o n i b l e , c o n t r i b u c i ó n a n u a l y recargos, que d e b e r á n t o t a l i z a r los documen-
tos c o b r a t o r i o s de este concep to . 
f l 
• D. 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
A Y U N T A M I E N T O *S 
Al i ja de los Melones . . . . 
A r d ó n . . . . . . 
Armunia 
Astorga . . . 
Bembibre 
Benavides de Orbigo. . . . 
Boñar 
Cacabelos 
Candín 
Carrizo 
Cebrones del Río 
Cistierna 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillos del S i l 
Chozas de A b a j o . . . . . . . . 
Folgoso de la R i b e r a — 
Galleguillos de Campos. 
Garrale de Torio 
Grádeles 
Grajal de Campos 
Hospital de O r b i g o . . . . . . 
Joanlla de las Matas 
L a Bañeza ; . . . 
L a Erc ina 
Laguna Dalga 
L a Pola de Gordón 
L a Robla 
L a Vecilla 
Líquido 
imponible 
Pesetas Cts, 
28.367 
51.105 
164.422 
955.936 
114.843 
60.661 
141.242 
91.286 
23.371 
55 204 
21.947 
181.860 
24.546 
32.710 
13.790 
41.021 
28.941 
26.397 
35.027 
54.547 
19.830 
22 102 
25.197 
532.096 
53.065 
18.912 
166.253 
85.320 
40.869 
4 
C U O T A 
al 29,24 por 100 
Pesetas Cts. 
8.294 51 
14.943 10 
48.076 99 
279.515 69 
33.580 09 
17.737 28 
41.299 16 
26 692 03 
6.833 68 
16.141 65 
6.417 30 
53.175 86 
7.177 25 
9.564 40 
4.032 20 
11.994 54 
8.462 35 
7.718 48 
10.241 89 
15.949 54 
5.798 29 
6.462 62 
7.367 
155.584 88 
15.516 21 
5.529 87 
48.612 38 
24.947 57 
11.950 10 
R E C A R G O 
10 por 100 
paro obrero 
Ptas, Cts. 
R E C A R G O 
10 por 100 
Mejoras ur-
banas 
Ptas. Cts 
16.442 10 
TOTAL 
Contribución 
Pesetas Cts. 
8.294 
14.943 
48.076 
295.957 
33.580 
17.737 
. 41.299 
26.692 
6.833 
16,141 
6.417 
53.175 
7.177 
9.564 
4.032 
11.994 
8.462 
7.718 
10.241 
15-949 
5 798 
5.462 
7'.367 
15-5^ 
5 529 
48 612 
ll.9o0 
51 
10 
99 
79 
09 
28 
16 
03 
68 
65 
30 
86 
25 
40 
20 
54 
35 
42 
89 
54 
29 
62 
60 
88 
21 
87 
38 
57 
10 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 fe 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 i 65 
! 56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
León 
Los Barrios de Salas 
Llamas de la Ribera . . • 
Mansilla de las Muías 
Murías de Paredes 
Matallana de Toi ío (Pueblos de Naredo y Roble 
do de Fenar) ,.. 
Onzonilla , 
Palacios de la Valduerna , 
Ponferrada 
Riaño ;.. 
Riello 
Rioseco de Tapia . . , 
Sabero . . 
Sahagún 
San Andrés del Rabanedo . 
San Tusto de la Vega . 
Santa Colomba de Somoza . 
Santa Elena de Jamuz. . . . . . . 
Santa María del P á r a m o . . , 
Santas Martas 
Soto y Amío ,., 
Soto de la Vega 
Toreno. , - . , . , 
Valderas • , 
Valdevimbre.. . . .- . 
Valencia de Don Juan 
Vallecillo. 
Vega de V a l c a r c e . . . . . . . . . 
Villablino de Laceana 
Villadecanes., 
Villafranca del Bierzo , 
V i l lacé 
Vi l lamanín. , 
Vi l lamañáa , 
Villaquilambre.. , 
Viliarejo de Orbígo 
Villaturiel . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S U M A S T O T A L E S . 
10.353.416 
24.440 
41.136 
70.254 
19.345 
5.506 
29.668 
21.723 
1.400.513 
70.523 
50.400 
16.809 
79.442 
219.231 
422.358 
64.548 
23.221 
25.509 
99.085 
25.497 
52.062 
65 755 
75.468 
86.424 
30.657 
212.289 
7.560 
54.748 
377.569 
39.484 
161.605 
11.482 
54.615 
48.135 
62.849 
159.854 
29 813 
17.703.860 
3.027.338 84 
7.146 26 
12.028 17 
20.542 27 
5.656 48 
1.609 
8.674 
6.351 
409.510 
20.620 
14.736 
4.914 
23.228 
64.103 
123.497 
18.873 
6.789 
7.458 
28.972 
7.455 
15.222 
19.226 
22.066 
25.270 
8.964 
62.073 
2.210 
16.008 
110.401 
11.545 
47.253 
3.357 
15.969 
14.074 
18.377 
46.741 
8.717 
5.176.608 67 
8.651 37 
3.651 37 
178.078 75 
194.52085 
3.205.417 59 
7.146 26 
12.028 17 
20.542 27 
5 646 48 
1 
8 
6 
409 
20 
14 
4 
23 
64 
123 
18 
6 
7 
28 
7 
15 
19 
22 
25 
8 
65 
2 
16 
110 
U 
47 
3 
15 
14 
18 
46 
609 95 
,674 92 
,351 81 
,510 00 
,620 93 
,736 96 
,914 95 
,228 84 
J03 14 
,497 48 
,873 84 
,789 82 
,458 83 
,972 45 
455 32 
,222 93 
,226 76 
,066 84 
,270 38 
,964 11 
,724 67 
,210 54 
008 32 
,401 18 
,545 12 
,253 30 
,357 34 
,969 43 
074 67 
,377 05 
,741 31 
,717 35 
5.374.780 89 
León, a 7 de Octubre de 1947.—El Administrador, Julio F .Crespo . 
JLago. 
-V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, José de Juan 
3204 
líraínlsfratión moaitígal 
A y u n t a m i e n t o de 
Mansi l la de las Malas 
instruido el co r respond ien te expe-
dente de c r é d i t o p o r t ransferencia , 
P?ra atender a l pago de las ob l iga 
j*?ne&, cuyo deta l le consta en e l 
^'stno, ge h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
j'cno expediente en la Secretaria de 
„ . A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de 
^ce d í a s pa ra o í r r ec l amac iones . 
t Hab 
ante 
l é n d o s e a c o r d a d o p o r e l A y u n -
lac'1^0 ^ e m ^ pres idenc ia la enaje-
líranu ^e u n t rozo de t e r reno so-
la casa que se ha cons-
para v i v i e n d a del Maest ro de l 
5llPerfi ^e ^ M o m a r , que m i d e u n a 
^tro 6 ^e ciea^0 cuaren ta y u n 
del cuadrados, m e d i a n t e el pago 
lUes lno ' s e g ú n t a s a c i ó n p e r i c i a l 
^ra f Pract ique, e l i m p o r t e s e r á 
s^a t e r m i n a c i ó n de la . r e fe r ida 
se p ú b l i c o a fin de que 
^edft^"/.86 cons ideren p e r i u d i c a d o s , 
^ l V 0 r m u l a r 
> e c r e t a r í a 
^ " o ^ n i r sus r ec l amac iones 
Concret  m u n i c i p a l , en e l 
quince d í a s , t r a n s c u r r i d o s 
los cuales, n o s e r á n a tend idas las 
que se presenten. 
M a n s i l l a de las M u í a s , 11 de O c -
t u b r e de 1947 — E l A l c a l d e , E l i a s 
R. de l V a l l e . 3241 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Nogales 
Confecc ionado por este A y u n t a 
m i e n t o el p a d r ó n genera l pa ra el 
c o b r o de los d i s t in tos conceptos de 
la i m p o s i c i ó n m u n i c i p a l ( c o n s u m o 
de bebidas espir i tuosas y a lcoholes , 
carnes de todas clases y r e c o n o c í 
m i e n t o de reses de cerda) , a base de l 
conc i e r t o r ea l i zado en M a r z o de este 
e je rc ic io , se encuent ra expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
d u r a n t e o c h o d í a s , pa ra que los i n 
teresados puedan e x a m i n a r l o , y si se 
c reen pe r jud i cados ,puedan r e c l a m a r 
d u r a n t e d i c h o plazo, h a c i é n d o l o p o r 
escr i to , pues de l o c o n t r a r i o , se en-
t i ende que e s t á n conformes y se p r o -
c e d e r á a su c o b r o s in u l t e r i o r re-
cu r so . 
L o s , que d e n t r o de l m e n c i o n a d o 
p lazo p r o d u z c a n rec lamac iones , se 
les e x c l u i r á de l c o n c i e r t o y se les 
c o b r a r á p o r fiscalización d i rec ta c o n 
a r reg lo a las Ordenanzas c o r r e s p o n -
dientes . 
San Es teban de Nogales, 9 de O c -
t u b r e de 1947 — E l A l c a l d e , J . G u -
t i é r r e z , 3244 
A g u n t a m i e n t o de 
Gradefes 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o por el A y u n -
t a m i e n t o de m i p res idenc ia en s e s i ó n 
de l d í a 25 de Sep t iembre , l a o p o r t u -
na propues ta de sup l emen to de c r é -
d i t o , i m p o r t a n t e 3.050 pesetas, p o r 
m e d i o de t rans fe renc ia , pa ra a ten-
der a l pago de m e j o r a de do tac iones 
de las p l a n t i l l a s de M é d i c o s t i t u l a r e s . 
P rac t ican tes y M a t r o n a de As i s t en -
c ia P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a y las de 
Inspectores F a r m a c é u t i c o s m u n i d a 
pales, queda de mani f i e s to a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , p o r espacio de q u i n c e d í a s 
h á b i l e s e l o p o r t u n o expediente , a i 
obje to de o í r r ec l amac iones . 
Gradefes, 10 de O c t u b r e de 1947.— 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 322S 
4 
HflnmislratiiíB de imtitia 
Juzgado de 1.a ins tancia de Ponferrada 
D o n E m i l i o V i l l a Pastur , Juez d é 
p r i m e r a i n s t anc i a de la c i u d a d y 
p a r t i d o de Ponfe r r ada . 
Hago p ú b l i c o : Que en e j e c u c i ó n 
de sentencia d i c t ada en él j u i c i o de 
c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a , seguido 
a in s t anc ia de l P r o c u r a d o r D . Ra-
m ó n G o n z á l e z T o r a l , en n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . F r a n c i s c o T a -
hoces V a l l i n a s de esta v e c i n d a d , con-
t ra D . -F ranc i sco U r q u i z u Galpasoro , 
con t ra t i s t a de obras, vec ino que fué 
de esta c i u d a d , dec la rado en rebel -
d í a , sobre r e c l a m a c i ó n de c i n c u e n t a 
m i l pesetas de p r i n c i p a l , se ha acor-
dado sacar a p r i m e r a y p ú b l i c a su-
basta, po r t é r m i n o de ocho d í a s y 
t i p o de t a s a c i ó n , los bienes que des-
p u é s se d i r á n , embargados c o m o de 
l a p r o p i e d a d del d e m a n d a d o ; s e ñ a -
l á n d o s e para que tenga l uga r el re-
ma te el d í a t r e in t a de los corr ientes , 
a las once de la m a ñ a n a , en la Sala 
A u d i e n c i a de es té Juzgado. 
1. U n c o m p r e s o r « I n g e r s o l l » 
R, A , N . . de cua t ro c i l i n d r o s , mode-
lo E , U . 209; v a l o r a d o p e r i c i a l m e n t e 
en 15.000 pesetas, y 
2. U n compreso r de a i re m a r c a 
« B é t i c o » , de 30 H . P „ c o n sus acce 
sorios; v a l o r a d o p e r i c i a l m e n t e é n 
12 000 pesetas. 
Se ha u n i d o c e r t i f i c a c i ó n expedida 
p o r el S ind i ca to N a c i o n a l de l Me ta l , 
de la que resul ta que para efectos de 
tasa,- d i c h o s bienes en su v a l o r n q 
pueden exceder, respect ivamente , de 
veint is ie te m i l pesetas cada u n o . 
C O N D I C I O N E S 
Para t o m a r par te en la subasta 
s e r á r equ i s i t o ind ispensab le la c o n 
s i g n a c i ó n p r ev i a , sobre la mesa del 
Juzgado , de l 10 p o r 100, po r lo m e 
nos, d e l t i p o de t a s a c i ó n ; no se ad-
m i t i r á n posturas que no c u b r a n las 
dos terceras partes de l t i p o de tasa 
c i ó n y se g u a r d a r á n las d e m á s fo r 
ma l idades de los a r t í c u l o s 1.499 y 
siguientes de la L e y de, E n j u i c i a -
m i e n t o C i v i l . 
Se hace constar que en v i r t u d de 
lo dispuesto en e l Decre to de la Pre-
s idenc ia de l Gob ie rno de 26 de J u l i o 
de 1941, no se a d m i t i r á n posturas 
que rebasen las cant idades hechas 
cons tar en ú l t i m o lugar , a efectos de 
tasa, a l a que se encuen t r an sujetos 
los bienes, y en e l caso de que m á s 
de u n l i c i t a d o r haga ese o f r e c i m i e n -
to tope, se a d j u d i c a r á a l que la suer 
te designe. 
D a d o en Ponfe r rada , a once de 
O c t u b r e de m i l novecientos cuaren 
ta y s i e t e .—Emi l io V i l l a . — E l Secre-
t a r i o , J o s é Taboada . 
3300 N ú m . 588 . -99 ,00 ptas. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Vi l l a f r anca 
del Bierzo 
D o n B e r n a r d o - F r a n c i s c o C^etfo P é -
rez, Juez de I n s t r u c c i ó n de V i l l a -
f ranca de l B ie rzo .y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el s u m a r i o 
que se t r a m i t a en este Juzgado c o n 
e l n ú m e r o 28 de o r d e n en' el a ñ o 
ac tua l , p o r s u s t r a c c i ó n de u n a bota 
c o n v i n o y q u i n c e k i l o s de ga rban -
zos a l vec ino de Arganza M a n u e l 
F e r n á n d e z A l f o n s o ; una escopeta y 
c incuen ta ca r tuchos , u n a p e l l i z a y 
u n par de botas a L i s a r d o Y a ñ e z A l -
fonso, en el mes de M a r z o ú l t i m o , se 
a c o r d ó c i ta r a l pe r jud i cado D . L i sa r -
do Y á ñ é z A l fonso , que a l parecer se 
a u s e n t ó para las Islas Canar ias , des, 
c o n o c i é n d o s e su d o m i c i l i o , a fin de 
que en el t é r m i n o de l i n c o d í a s con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n de l pre-
sente en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , comparezca ante este Juz-
gado c o n objeto de prestar d é c l a r a -
c i ó n y ofrecerle las acciones de l su-
m a r i o a losefectos de l a r t í c u l o 109 de 
la L e y de E n j u i c i m i e n t o C r i m i n a l . 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a l 
pe r j ud i cado refer ido , se exp ide e l 
presente en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o a 
siete de O c t u b r e de m i l novecientos 
cuaren ta y s ie te .—Bernardo F r a n c i s -
co Castro P é r e z . — E l Secretar io, ( i l e -
g ib le ) . 3231 
C é d u l a de emplazamiento 
E n v i r t u d de l o acordado por 
S e ñ o r Juez de P r i m e r a Instancia H 
este p a r t i d o , en p r o v i d e n c i a de est 
fecha d i c t a d a en autos de iuie-
dec l a ra t i vo de m a y o r cuant ia , sesu^ 
dos a i n s t anc i a del P r o c u r a d o r do 
L u i s N o v o G a r c í a Bajo en represfn1 
t a c i ó n de D . V i c t o r i a n o Linacero 
M a r t í n e z y su esposa D o ñ a Venancia 
C a l d e r ó n Cas t r i l l o , vec inos de V i l l a 
bante , c o n t r a D o n M a r t í n , D o n Igna" 
c i ó y D. F r o i l á n C a l d e r ó n CastriUo" 
el p r i m e r o ausente en la R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , cuyo d o m i c i l i o se desco-
noce, y los dos ú l t i m o s vecinos tam-
b i é n de V i l l a b a n t e , A y u n t a m i e n t o de 
• Santa M a r i n a del Rey, sobre nu l idad 
| d e i n s t i t u c i ó n de herederos y de par-
t i c iones y o t r ó s extremos, se emplaza 
| p o r segunda vez a l demandado don 
í M a r t í n C a l d e r ó n C a s t r í l l ó , para que-
j e n el t é r m i n o i m p r o r r o g a b l e de c in-
co d í a s comparezca en los autos» 
! p e r s o n á n d o s e en f o r m a , bajo aperci-
b i m i e n t o de que si no lo verif ica, le 
p a r a r á é l p e r j u i c i o a que hubiere 
l uga r . 
A s í o r g a , t r e in t a de Sept iembre de 
m i l novec ien tos cuarenta y siete.—El 
Secretario J u d i c i a l , Va l e r i ano Mar-
t í n . 
3152 N ú m . 585 . -48 ,00 ptas. 
C é d u l a de no t i f i cac ión 
E n los autos de j u i c i o de fal tas se-
guidos en este Juzgado bajo e l n ú -
mero 313 47 por h u r t o en v i r t u d de 
c a r t a - ó r d e n de la S u p e r i o r i d a d , con-
tra J u l i á n V i l i é n Cruz y otros, se ha 
d i c t ado sentencia cuya par te d i spo-
s i t iva d ice a s í : 
F a l l o : Que debo condena r y con -
deno a J u l i á n V i l i é n Cruz , J o s é To1-
rres R u b i o y L u i s G a r c í a D a p i c o á 
la pena d é q u i n c e d í a s de arresto 
m e n o r , a que i n d e m n i c e n a l p e r j u -
d i c a d o E u s t a q u i o H i d a l g o Santos la 
c a n t i d a d de 17 pesetas y pago de 
costas p o r iguales partes, q u e d a n d o 
d e f i n i t i v a m e n t e en poder de l pe r ju -
d i c a d o los efectos deposi tados. N o t i -
fiquese en f o r m a esta r e s o l u c i ó n i n -
s e r t á n d o s e en los Boletines Oficiales 
de las p r o v i n c i a s de M a d r i d , L e ó n y 
J a é n y u n a vez firme, r e m í t a s e testi-
m o n i o a l Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n . 
As í , po r esta sentencia j u z g a n d o , 
l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
Franc i sco Toseano Pue l les .—Rubr i -
cado . 
F u é p u b l i c a d a en e l d í a de su 
fecha. 
Y para que sirva de n o t i f i c e c i ó n 
en f o r m a a l condenado L u i s G a r c í a 
D a p i c o , c u y o ac tua l pa rade ro se ig -
n o r a y para su i n s e r c i ó n é n el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , 
ex t i endo la presente en S a n l ú c a r la 
M a y o r a 7 de O c t u b r e de 1947.—El 
Secretar io , C r i s t ó b a l S u á r e z . 3237 
ANUNCIO PARTICULAR 
CoiHiiafl fie Reíanles He la presa 
de «RQürlfio AW y San Marcos» 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a J u n t a general o r d i -
n a r i a a todos los p a r t í c i p e s de dicha 
c o m u n i d a d , para el d í a 29 del co-
r r i en t e mes, a las diez de la m a ñ a -
na, en el l o c a l escuela d é n i ñ o s de 
P a l a n q u i n o s , y caso de no reunirse 
n ú m e r o suf ic iente de p a r t í c i p e s para 
t o m a r acuerdos, se c e l e b r a r á en se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a el d í a 14 del 
p r ó x i m o mes de Noviembre , a la 
m i s m a h o r a y l o c a l i n d i c a d o , para 
t ra ta r de los asuntos siguientes: 
1 . ° — E x a m e n de l a m e m o r i a se-
mes t ra l q u é ha de presentar el s in-
d i c a t o . • ' «Sil 
2 . 0 - E x a m e n y a p r o b a c i ó n , ea su 
caso, de l presupuesto de ingre-s° ¿ 
gastos que, p a r a e l P r ó ^ A i ^ l 0 
1948, ha de presentar el Sindica1" 
3 . 0 - D e la e l e c c i ó n de V o c a l e s ^ 
sus respectivos suplentes qei 
cato, de los pueblos de Vi l lanuev < 
P a l a n q u i n o s , V i l l a v i d e l , Cabana 
V a l e n c i a de D . J u a n . Vncaies y 
4 . ° — D é l a e l e c c i ó n de voc 
sus respectivos suplentes 
do de Riegos. Octubre 
P a l a n q u i n o s a 4 de " J i u ^ Ga. 
1947.—El Presidente, "* 
t i é r r e z . PtaS* 3297 N ú m . 5 8 7 , - 4 9 . 0 ^ 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n pro*1*1 
